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Geburtstage und
Geburtstagswünsche der GDM
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich darf mich mit diesen Glückwünschen noch
einmal an alle wenden, die im Jahr 2010 einen
„runden“ oder auch „halbrunden“ Geburtstag
gefeiert haben und bereits in einem Alter sind,
in dem im allgemeinen die Liste der Gratulie-
renden schon etwas länger ist. Wenn wir die
„runden“ Geburtstage bei 60 und die „halb-
runden“ bei 65 beginnen lassen, dann sind das
immerhin 68 Mitglieder der GDM, die im Jahr
2010 diese Feier begehen konnten. Die GDM
hat in den letzten Jahren im Allgemeinen nicht
persönlich zum Geburtstag gratuliert. Die weni-
gen Ausnahmen und persönlich vorgebrachten
oder mitgeteilten Wünsche betrafen wenige
„sehr runde“ Geburtstage, die dann in diesen
Fällen auch mit einer besonderen Ehrung der
GDM – Antragen der Ehrenmitgliedschaft –
verbunden waren.
Ich möchte mich nun bei all denjenigen ent-
schuldigen, die 2010 (und evtl. auch davor) auf
eine persönliche Gratulation der GDM – also
des GDM-Vorstandes – gewartet haben und es
vielleicht sonderbar fanden, dass diese nicht
stattfand. Ich möchte um Verständnis dafür
bitten, dass wir angesichts der mittlerweile er-
freulich großen Anzahl an ,runden‘ Geburtsta-
gen sicherlich nicht allen persönlich gratulie-
ren können.
Wie können wir das zukünftig machen? Dass
wir keine automatisierte Gratulation verschi-
cken, das sollte sich von selbst verstehen. Ich
möchte aber auch keine Liste der ,Geburtstags-
kinder‘ hier in den GDM-Mitteilungen veröf-
fentlichen, da ich weiß, dass das nicht allen
recht ist. Auch ist es sehr schwer, einige beson-
dere Geburtstagskinder herauszugreifen, denn
wo setzt man die Grenze. Also, kurzum, wir
werden das Problem – vielen Dank bei denje-
nigen, die mich darauf hingewiesen haben –
im Vorstand besprechen und sicherlich eine
Lösung finden.
Mit freundlichen Grüßen Hans-Georg Weigand
(1. Vorsitzender)
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